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??????? ???????????????? ?? ?????????????? ??????????, ??? ?????????? ???????? 
???????????????????????????????????????; ???????????????????????????????????, ??? 
?????????????????????????; ?????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????? ????? ???? ??????? ?? ?????????; ??????????? ???????? ????????? ?????? ?? ?? 
??????????????????????????????; ???????????????????? ????????????????????????????????? 
??? ??????????? ??? ???????????????. ???? ??? ?? ??????????? ??????????? ?????? 
??????????????  ?????????????? ???. ???? ??????????? ??????? ???????????? ???????? 
?????  ???????? ???????????? ??????????? ??????????? ??? ????????????????? ??????????? 
??????????? ????? ?????????? ?????? ????????? ?? ???????????????????????????  ????????? ? 
????????????????????? ???????, ????????????? ???????????????????? (????????? ????? 
???), ??? ??????????? ???????? ???????????? ????????? ???? ?????? ???????? 150% ?? 
?????. ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????. ????????, ????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????? (80 % Cu+20 % Sn) ????????? 
????). ???????????????????  ?????????, ??????????????????????????????????????????? 
???????, ?? ?????? ?????????? ?????????, ???? ?????????? ???? ?????????? ???????? 
?????????? ??????????????????????????????????? ???????????????? 200/160 – 250/200 ?? 
???????? ???????????? ???????? ????????????? ??????? (????????? ?????? ???) ???????? 
?????????? ???????? ????? ?? ?????? ???????? 60  ?? 150  %  ??? ?????.  ???????? ??????? 
??????????????????????????? – ???????????????????  ????????????????? ?????????????, 
??? ?????????? ?? ????????, ??? ???? ???????????? ?????? ??? ?????????, ???? ?? ?????????? 
?????????, ?????????????????????????????????????????????????????????. 
??? 621.762 
?????????????., ????.; ????????????., ??. 
?????????????? ?????????????????????? ???????????????? 
?????????????????????? 
???? ????????????? ??????? ??????????????? ???????? ?????????? ?????? ????????, 
???????, ??????????? ?????????, ??? ???????? ??????, ??? ??????????????? ??????????? 
??????????? ??? ???. ???????????? ????????? ??? ?????????????????? ??????? 
????????????????????????? 12?2-45 125???3-??15 80/63 – 50 % ???????????????????? 
?????? ?2-01, ???? ????????? ??? ???????? ???????. ????????????? ?????????? ?? 
??????????????? ??????? ??? ????? ???????????? – ??????????????  ????????? ???. 3?642. 
????????????? ??????? ???????: v?? =  20  ???,  S? =  2  ????.,  S??? = 0,05 ????????. ? 
?????????????? ???????????????????????? ??????????????? ??????????. ????? 
???????????????????????????????????? 0 ?? 10 % (????????). 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????. 1. ??????????????? ????????????????????????????????????  ???????????????????? 
??????? ???????????? ???????????? ???????? ???????????? ??????? ??????????????  
????????????, ???? ??????????? ????????? ?????? ????? ????????? ??????. ???? ????? 
????????????? ?? ????? ?????????????? ???????????? ?? 10  -  15%.  ??????????  ????? 
??????????????? ????????????? ?? ?????????? ???????? ??????, ??? ???? ??????????? ?????? 
?????????????????????????????????????? ?????????????????????, ???????????????  ???? 
????? ????????? ???????????? ??? ?????? ????????????????? ?????? ?? ?????????? 
?????????????,  ??? ????????????????????????????????? ??????????? ????????.  ???,  ??? 
??????????????????????????????????????????????????? 5 -7% (????????). ???????????? 
????????????????????????  ??????????????????????????? 5% (????????). 
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??????? 1 
??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????? 
????? 12?2-45? 125???3 ??15 80/63 – 50 % ??  ???????????????????????? 2-01 
?????????????? 
?????????? ????????? 
?????? 
???100 
???????? 
??????? 
???, 
???? 
???????? 
??????????, 
??, ??? 
?????????????? 
???????? 
?????????? %, ?? 
????? 
1 2 3 4 5 6 
??S2 
0 97±2 1,4±0,05 0,31±0,02 
????????????? 
???????15?6 
2 96±2 1,15±0,05 0,32±0,02 
5 95±2 0,38±0,05 0,29±0,02 
7 96±2 1,20±0,05 0,30±0,02 
10 93±2 1,51±0,05 0,33±0,02 
??S2 
0 97±2 1,40 0,05 0,34±0,02 
??????????????? 
?????????????18 
5 95±2 1,87±0,05 0,30±0,02 
7 90±2 0,85±0,05 0,22±0,02 
10 91±2 1,04±0,05 0,25±0,02 
?????? 
0 99±2 1,57±0,05 0,32±0,02 
????????????? 
???????15?6 5 76±2 0,70±0,05 0,16±0,02 
7 80±2 1,23±0,05 0,27±0,02 
?????????? ???????????? ??????? ??????????????? ???????? ????????? ? 
?????????????????????????????  ??????????????????????????????????????????????? Cu – 
Cu????-Sn-Sn????-Co-AC. ??????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????? ?????????????? ??????????? ?? ?????????? ???????? ????????? 5???40 ??. 
???????????????? ????????? ????????? ????????????????? ??????????? 750 ??. ?????????? 
??????????????????????????????.2. ???????????, ???????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????? ( ?????? 4), ???????????? 13 % ???????????? 
???? ?????????????? ???????  ??????????? ? 2 - 5 ?????? ????????? ????????????? 
??????????  ???????????? ??????????? ??? ???.  ??? ??? ?????????? ???????????? ?? 
?????????? ??????????, ??? ????? ???????????????? ??? ????? ???????? ????????????? ???  
?????????????? ??? ???????? ????????? ??? ??????? ?????. ????????? ???????????????? 
????????????????????????????????????????, ??????????????????????????????? ???????, ? 
?????? ????????? ?? ??????????? ?????????, ??????????? ?????????? ????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????. 
??????? 2 
????????????????????????????????????????????????????? Cu – Cu???? – Sn – 
Sn???? - Co – AC ??????  6?? 150?20?3 –??20 125/100 – ??5-2-100 
????? 
?????
-
?????
? 
????? 
??????
? 
????? 
????????
????? 
??????
? 
???????
, ??2  
??? 
?????
-
?????, 
???. 
?????
???? 
????, 
?? 
????????
??????  
?????-
?????, 
??3????. 
????-
????? 
???????
, HRB 
?????????
???????-
???????? 
?????-
?????, ??? 
I 
1 ????? 1 28,7 3 0,1 0,96 90 1 
2 
-5 
28,9 4 0,08 0,58 89 0,6 
3 28,62 3 0,06 0,57 95 0,6 
4 28,9 3 0,05 0,48 102 0,5 
5 29,15 5 0,08 0,46 100 0,49 
38 
????????????????. 2 
 6  28,35 3 0,07 0,68 99 0,71 
II 
1 ????? 2 28,7 3 2,16 0,72 90 1 
2 
-10 
28,9 3 1,08 0,36 89 0,5 
3 29,15 3 0,99 0,33 100 0,46 
4 28,9 3 0,42 0,14 102 0,19 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????? 40 – 60 ???? ??? ??????? ???? (80 % Cu+20 % Sn), ?????????-12????? ?? 
?????? (???) ????????????????????????????????????????????????????????, ???????????? 
?????????, ??? ????????????. ???? ??????????? ?????????, ????????? ?? ?????????? 
?????????? ?????? ???? ?? ???????, ?? ?????? ?????????? ?????????, ???? ?????????? ??? 
?????????? ????????, ??????????? ??? ????????????, ??????????? ?????????? 
?????????????????????????????????????????????? ?? ?????????????????????????? ??????? 
(Ni, Co), ???????????? ??  (Cu, Ti) ???????????????????????????. 
??? 621.9 
??????????., ????.; ?????????????., ?????., ????. 
????????????????? ???????? ?? ???????? ????????? ???? 
????????? ?????? 
?????????? ????????? ???????? ?? ???????????????? ??????????? ?????????? ???? 
????????????? ?? ??????????? ???? ???????? ??????????? ??? ???????? ???? ???????????? 
???????????? ??????? [1-4].?? ?????? ???? ??????????? ???????? ??????????? ????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2-
??? 3-???????????????????????????????????????, ????????????????, ???????????????????, 
???????????? ????. ?????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????? ?? ???????? ???????? ???? ??????? ???????????: ???? ???????????? ????????? ????-
????????????????, ?? ???????????? ??????????? ??????????, ?? ?????????? ??? ?????????? 
???????????? ?????????????????????????????????????, ???????????????????????????, ? 
????????????????????????????? (????????????????, ????????????????????????.). 
?????????? ?????????????????????????? ?????????????????????????????? ????????? 
????????? ?????????? ??? ?????- ??? ?????????. ????? ?? ?????? ??????? ????????????? 
????????????????? ?????????? [5], ??????????? ??? ???????? ???????????  ????? 
??????????????????????????: 
1
1?
? ?? ? ?? ??
/ nn
s i
i
W w                                                           (1) 
??????????????????????????????????????????????? w1 ?? w4. 
1 ? ?
mean radius of islands SPWw
mean distance between islands SOW
2 ? ?
mean radius of field of the flat summit SPPWPw
mean distance between flat fields SOPP
3 ? ?
arithmetical mean height of the surface Saw
maximum height of the surface Sz
4 ? ? max
mean distance between summits Lwrsw
maximum distance between summits Lw  
